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Abstrakt 
 
Diplomová práce řeší návrh horského penzionu s restaurací. Konstrukční materiál jsou 
dřevěné sloupky tvořící rám, systém 2by4. Objekt má tři nadzemní podlaží a je zastřešen 
sedlovou střechou  s vikýři o 2 úrovních a dále střechou vegetační. Stavba je založena na 
základových patkách a zvláštností je použití gabionové zdi k provětrání prostoru kolem patek. 
 
Klíčová slova 
 
horský penzion s restaurací, dřevěné sloupky, 2by4, sedlová střecha s vikýři, vegetační 
střecha, patky, gabionová zeď 
  
  
Abstract 
 
Master´s project solve design of Mountain Pension With Restaurant . The construction 
system is wood column forming frame, the 2by4 system. The building has three floors and 
roofed by sadlle roof with dormers. The roof has two levels. There is also green roof in 
building. The structure is based on pads foundations. Something extra is using of gabion wall 
to ventilate the space around pads. 
 
Keywords 
 
Mountain Pension With Restaurant, is wood column, 2by4, sadlle roof with dormers, green 
roof, pads foundations, gabion wall 
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ÚVOD 
 
Ve svém diplomovém projektu jsem se rozhodla vytvořit projekt dřevostavby. 
Důvodem byl můj pobyt v Severní Americe, kde jsem se poprvé setkala s tím, jaké to 
je to bydlet v dřevostavbě. Zjistila jsem jaké má nevýhody a výhody. Nevýhodou byly 
zejména akustické vlastnosti, které nebyly z pohledu Evropana dostačující.  
Rozhodla jsem se použít systém zakládání na patkách s větranou mezerou, která pro 
náš kraj není obvyklá. 1NP je v tomto případě založeno na stropní konstrukci a není 
zapotřebí ani kapka betonu. Tento první předpoklad bohužel díky požární 
bezpečnosti nevyšel a musela jsem vyzdít jádro okolo chránění únikové cesty. 
V první části práce jsem se seznamovala s nosným systémem tvořící rám a s 
rozčleněním stavby na 2 celky, provoz restaurace a provoz penzionu. V další části 
jsem řešila konstrukční problémy a požadavky. Hlavním požadavkem byla osová 
vzdálenost sloupků 625mm a vedení parozábrany, která nesmí být na žádném z míst 
přerušena. V dalších částech jsem řešila objekt z hlediska stavební fyziky a požární 
bezpečnosti. Můj předpoklad, že řešení bude díky dřevěné konstrukci složitější, nebyl 
naplněný. 
ZÁVĚR 
 
Celkové řešení projektu bylo náročné. Důvodem bylo to, že konstruováním 
dřevostavby je pro mě něco zcela jiného a literatury, která by pomohla s řešením 
dílčích problémů bylo velice málo. 
Má největší obava bylo řešení požární bezpečnosti a stavební fyziky. Můj 
předpoklad, že řešení bude díky dřevěné konstrukci složitější, nebyl naplněný. 
Podklady výrobců sádrovláknitých desek byl dostačující, udávali hodnoty akustických 
vlastností, požárních odolností i některých detailů. 
Řešení dřevostaveb mě velice bavilo a doufám, že nabyté vědomosti vědomosti 
využuji jak doma tak v zahraničí. 
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